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ABSTRAK 
 
DERY RESPIANTO Pengaruh Kualitas Akses Modal Bank Tabungan Nasional 
Terhadap Pengembangan Usaha pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi 
Kasus Pada Anggota Koperasi Industri Kayu Mebel Jakarta Timur). Skripsi: 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentnag pengaruh 
kualitas akses modal terhadap pengembangan usaha UMKM berdasarkan data dan 
fakta yang fasih, benar dan dapat dipercaya.Penelitian ini dilakukan selama 4 
bulan terhitung sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni 2012. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan regresi 
sederhana.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Koperasi Industri 
Kayu Mebel (KIKM), terdapat di gedung PPIKM dan telah meminjam dana dari 
BTN yaitu sebanyak 34 pengusaha. 
Persamaan regresi sederhana yang diperoleh adalah Ŷ = 42,64 + 0.3X.Uji 
persyaratan analisis untuk menguji normalitas galat taksiran regresi Y atas X 
menunjukan bahwa galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. Dalam uji 
hipotesis, uji keberartian, hasil yang didapatkan dari perhitungan diketahui bahwa 
regresi berarti dan linier. Perhitungan koefisien determinasi menunjukan 25,83% 
variasi variabel Y ditentukan oleh variabel X. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif antara 
kualitas akses modal BTN terhadap pengembangan usaha pada usaha mikro kecil 
dan menengah (studi kasus pada anggota koperasi industri kayu mebel Jakarta 
Timur) 
 
Kata Kunci : Kualitas Akses Modal, Pengembangan Usaha, Anggota KIKM, 
Kredit 
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ABSTRACT 
 
DERY RESPIANTO The Effect Of The Quality Of Access To Finance Bank 
Tabungan Nasional On Business Development Of Micro, Small And Medium 
Enterprises (Case Study On The Wood Furniture Industry Cooperative Member 
Of The East Jakarta). Skripsi: Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
2012. 
This study aims to gain knowledge about the effect of the quality of access to 
finance for business development of SMEs based on data and facts are eloquent, 
true and trusted. This research was conducted over four months from the month of 
April 2012 until June 2012. The method used is survey method with simple 
regression approach. Population in this study were all members of the Wood 
Furniture Industry Cooperatives (KIKM), located in the building PPIKM and has 
borrowed funds from Bank Tabungan Nasional (BTN),there are 34 members. 
Simple regression equation obtained was Y = 42.64 + 0.3X. Uji requirements 
analysis to test the normality of the error estimates of regression Y on X shows 
that the error estimates of regression Y on X is normally distributed. In hypothesis 
test, meaning test, the results obtained from the calculation is known that the 
regression is mean and linear. The calculation of the coefficient of determination 
showed 25.83% variation in Y variables are determined by the variable X. 
Conclusions in this study is that there is a positive effect of the quality of access to 
finance Bank Tabungan Nasional on business development of micro, small and 
medium enterprises (case study on the wood furniture industry cooperative 
member of the East Jakarta) 
 
Keywords: Quality of Access To Finance, Business Development, Members of 
KIKM, Credit. 
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